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と
く
に
第
二
次
大
戦
後
に
著
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
経
営
管
理
論
が
め
ざ
ま
し
く
発
展
し
、
あ
る
学
者
は
「
ニ
十
世
紀
、
と
く
に
そ
の
後
半
は
、
歴
史
上
、
管
理
の
時
代
(
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
era)
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
少
く
と
も
、
年
々
出
版
さ
れ
る
多
数
の
文
献
と
、
主
要
大
学
に
お
け
る
経
営
管
理
論
の
講
座
の
動
向
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
主
要
大
学
の
八
十
二
講
座
の
開
講
年
次
の
調
査
で
は
、
ヽ
J2
 
く
に
一
九
五
0
年
以
降
で
は
四
十
二
を
数
え
る
と
い
う
。
そ
の
な
か
で
と
く
に
顕
著
な
傾
向
ほ
、
経
営
管
理
論
の
基
礎
な
い
し
条
件
を
提
供
す
る
一
般
理
論
と
し
て
、
人
間
関
係
論
(
h
u
m
a
n
relations)
、
組
織
行
動
(organizational
behavior) 
に
組
織
理
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
急
速
に
独
自
の
地
位
を
占
め
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
営
管
理
の
た
め
の
用
具
と
し
て
の
組
織
の
研
究
か
ら
、
む
し
ろ
管
理
に
優
先
す
る
組
織
一
般
の
独
立
的
な
研
究
が
interdisciplinary
に
行
わ
れ
、
経
営
学
の
立
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
は
し
（
飯
野
）
が
き
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
の
理
論
、
意
志
決
定
(decision-making)
理
論
な
ど
、
通
常
総
括
的
ー
組
織
行
動
を
中
心
に
1
考
察
一
九
四
五
年
以
降
に
設
け
ら
れ
た
も
の
が
六
十
二
、
と
飯
野
春
樹
“5上
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
最
近
の
組
織
理
論
の
発
展
を
た
ど
る
た
め
の
序
論
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
組
織
論
と
い
わ
れ
る
も
の
を
、
と
く
に
人
間
行
動
の
命
題
を
め
ぐ
っ
て
再
検
討
し
て
み
た
い
。
妥
当
な
組
織
理
論
ほ
、
現
実
の
組
織
に
お
け
る
人
間
行
動
を
も
っ
と
も
良
く
説
明
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
逆
に
、
人
間
行
動
の
正
し
い
理
解
を
前
提
し
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
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p.1. 
わ
れ
わ
れ
が
組
織
理
論
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
は
、
そ
の
理
論
が
い
か
な
る
人
間
理
解
に
も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
お
よ
そ
経
営
組
織
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
人
々
の
行
動
な
い
し
活
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
限
り
、
組
織
を
定
義
す
る
に
し
て
も
、
組
織
の
形
態
を
論
ず
る
に
し
て
も
、
ま
ず
組
織
に
お
け
る
人
間
行
動
（
組
織
行
動
）
の
理
解
の
上
で
こ
れ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
の
組
織
行
動
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る
組
織
理
論
に
お
い
て
は
、
経
営
組
織
に
お
け
る
現
実
の
人
間
行
動
を
も
っ
と
も
良
く
記
述
し
、
説
明
し
、
ま
た
ほ
予
測
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
最
近
の
組
織
理
論
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
心
問
題
は
、
組
織
に
お
け
る
人
間
行
動
の
分
析
に
あ
る
と
か
か
る
観
点
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
組
織
論
に
は
そ
の
用
語
、
内
容
に
著
し
い
相
違
が
あ
り
、
注
1
注
2
い
わ
ゆ
る
組
織
論
的
管
理
論
の
出
現
で
あ
る
。
場
か
ら
は
、
そ
の
成
果
に
も
と
づ
い
て
経
営
管
理
お
よ
び
経
営
組
織
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
管
理
論
に
つ
い
て
は
、
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
（
飯
野
）
い
ま
だ
決
定
的
な
も
の
,455 
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
（
飯
野
）
か
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
組
織
論
に
お
け
る
人
間
行
動
の
命
題
は
、
度
と
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
強
調
す
る
命
題
は
、
第
三
の
そ
れ
は
、
(3) (2) (1) 
は
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
、
わ
が
国
に
お
い
て
ほ
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
や
サ
イ
モ
ソ
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
れ
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
組
織
論
の
前
提
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
組
織
行
動
の
仮
定
に
は
い
か
な
る
も
の
が
あ
る
か
を
マ
ー
チ
と
サ
イ
モ
ソ
の
近
著
に
も
よ
内
示
的
に
せ
よ
、
包
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
人
間
の
特
性
の
う
ち
、
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
一
連
の
仮
定
で
あ
る
」
と
の
べ
た
の
ち
、
組
織
行
動
に
関
す
る
命
題
は
、
次
の
ご
と
く
お
よ
そ
三
つ
に
区
分
し
う
る
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
バ
ー
ナ
ー
ド
・
サ
イ
モ
ソ
理
論
が
一
番
内
容
の
豊
か
な
体
系
と
し
て
、
と
く
に
「
組
織
に
関
す
る
命
題
は
人
間
行
動
に
関
す
る
陳
述
で
あ
り
、
す
べ
て
の
か
か
る
命
題
に
、
明
示
的
に
せ
い
ず
れ
が
組
織
に
お
け
る
人
間
行
動
を
説
明
す
る
の
に
考
慮
組
織
構
成
員
、
と
く
に
従
業
員
は
、
主
に
受
動
的
な
道
具
的
存
在
(passive
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
)
 
で
あ
る
と
仮
定
す
る
命
題
。
組
織
構
成
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
態
度
、
価
値
、
目
的
を
も
つ
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
仮
定
す
る
命
題
。
組
織
構
成
員
は
、
合
理
的
な
意
志
決
定
者
で
あ
り
、
課
題
解
決
者
(
p
r
o
b
l
e
m
solvers) 
で
あ
る
と
仮
定
す
る
命
題
。
第
一
の
道
具
的
存
在
と
し
て
の
従
業
員
の
モ
デ
ル
は
、
テ
イ
ラ
ー
以
後
の
科
学
的
管
理
な
ど
の
著
作
に
お
い
て
み
ら
れ
、
第
二
の
態
一
九
三
0
年
代
以
降
の
人
間
関
係
論
に
著
し
く
、
「
経
済
人
」
の
古
典
的
モ
デ
ル
や
、
最
近
の
統
計
的
意
志
決
定
理
論
、
ゲ
ー
ム
の
理
論
な
ど
、
人
間
の
合
理
的
、
知
的
側
面
を
殆
ど
全
能
と
仮
定
し
て
理
論
を
構
成
し
て
い
る
著
作
に
お
い
て
主
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
応
一
二
つ
に
別
け
ら
れ
る
が
、
現
実
の
組
織
行
動
が
こ
の
い
ず
れ
か
―
つ
の
極
端
な
モ
デ
ル
に
当
て
は
ま
り
、
他
は
誤
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
情
況
に
応
じ
、
地
位
に
応
じ
て
、
す
な
わ
ち
か
れ
ら
は
、
と
づ
い
て
考
察
し
よ
う
。
い
ず
れ
か
っ
て
の
-456 
注
1
注
2
注
3
「
現
在
わ
れ
わ
れ
が
記
述
し
て
い
る
よ
り
も
も
っ
と
人
間
が
を
も
部
分
的
に
含
ん
で
行
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
妥
当
な
組
織
理
論
は
、
人
間
行
動
の
こ
の
道
具
的
な
側
面
、
態
度
や
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
側
面
、
お
よ
び
合
理
的
な
側
面
を
そ
の
な
か
に
含
ま
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
今
日
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
三
側
面
に
つ
い
て
の
知
識
を
よ
り
多
く
持
つ
に
至
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
サ
イ
モ
ン
が
い
う
よ
幻
う
に
「
社
会
科
学
は
合
理
性
の
取
扱
い
に
当
っ
て
精
神
分
裂
症
に
か
か
っ
て
い
る
」
の
か
も
し
れ
な
い
。
の
殆
ど
完
全
な
合
理
性
の
前
提
が
あ
り
、
他
の
極
端
に
は
人
間
の
合
理
的
な
認
識
力
を
殆
ど
認
め
よ
う
と
し
な
い
社
会
心
理
学
に
お
け
る
傾
向
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
行
動
科
学
で
は
、
人
間
が
実
際
よ
り
も
合
理
的
で
な
い
こ
と
を
示
す
の
に
そ
の
努
力
を
集
中
し
た
。
多
分
こ
れ
か
ら
は
、
経
済
学
が
前
提
す
る
ほ
ど
の
合
理
性
で
は
な
く
と
も
、
ーヽノ3
 
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
ろ
う
」
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。
一
方
の
極
端
に
は
経
済
学
者
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と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
組
織
理
論
の
主
な
も
の
を
、
以
上
の
よ
う
な
組
織
行
動
の
命
題
に
即
し
て
再
検
討
し
て
み
よ
う
。
あ
る
意
味
で
は
組
織
理
論
の
発
展
の
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
最
初
に
あ
げ
る
べ
き
も
の
は
、
今
世
紀
の
最
初
の
二
十
年
間
に
支
配
的
で
あ
っ
た
テ
イ
ラ
ー
を
中
心
と
す
る
科
学
的
管
理
の
組
n~ 
織
論
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
が
時
間
研
究
を
用
い
て
課
業
を
設
定
し
た
こ
と
か
ら
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
人
間
の
生
理
的
要
因
の
み
に
注
視
し
、
従
っ
て
た
だ
生
理
学
的
見
地
か
ら
記
述
さ
れ
る
よ
う
な
道
具
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
機
械
の
付
属
物
と
し
て
の
人
間
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
（
飯
野
）
一
四
-457 
（
飯
野
）
親
、
す
な
わ
ち
、
従
業
員
は
作
業
を
な
し
、
命
令
を
受
け
入
れ
る
が
、
殆
ど
自
ら
行
為
し
た
り
、
他
に
影
響
力
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
第
一
の
命
題
を
前
提
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。‘,ノ2
 
）
と
名
付
け
て
い
る
。
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現
場
や
事
務
所
で
行
わ
れ
る
反
復
的
、
り
、
そ
れ
を
行
う
労
務
者
が
複
雑
な
課
題
解
決
を
し
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な
仕
事
で
あ
る
。
従
っ
て
む
し
ろ
生
理
的
能
力
が
重
要
で
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
で
の
統
制
ほ
緊
密
で
あ
り
、
人
間
的
要
素
を
比
較
的
容
易
に
無
視
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
当
な
科
学
的
管
理
の
手
法
も
、
も
し
そ
れ
が
常
に
新
し
く
て
反
復
的
で
な
い
問
題
が
起
る
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
適
用
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
も
ち
ろ
ん
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
同
じ
く
古
典
的
組
織
理
論
に
属
す
る
も
の
に
フ
ェ
イ
ヨ
ル
、
一
五
常
規
的
で
単
純
な
同
種
作
業
で
あ
か
か
る
下
部
階
層
で
は
妥
ア
ー
ウ
ィ
ッ
ク
、
プ
レ
ッ
ク
そ
の
他
多
く
の
理
論
が
あ
る
。
こ
れ
は
管
理
の
有
効
性
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
管
理
の
原
理
な
い
し
組
織
の
原
理
の
追
求
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
し
ば
し
ば
管
理
学
的
組
織
理
論
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
論
の
一
般
的
な
特
徴
は
、
所
与
の
目
的
な
い
し
政
策
が
も
っ
と
も
能
率
的
に
達
成
さ
れ
る
よ
う
な
組
織
構
造
ー
ー
職
務
の
配
置
、
権
限
の
構
造
な
ど
ー
を
形
成
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
組
織
を
技
術
的
、
手
段
的
に
み
る
こ
と
で
(the 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
of 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
)
と
し
、
組
織
構
造
（
責
任
お
め
よ
び
そ
の
相
互
関
係
）
の
規
定
を
計
画
職
能
に
含
め
て
い
る
。
事
実
、
管
理
学
的
組
織
理
論
で
は
組
織
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
殆
ど
は
管
理
に
従
属
す
る
組
織
構
造
形
成
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
は
正
し
い
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
組
織
理
論
と
し
て
の
意
識
は
な
く
、
ま
た
そ
の
組
織
計
画
が
い
か
な
る
理
論
的
根
拠
に
も
と
づ
く
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
5
 
の
問
題
が
除
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
批
判
が
加
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
組
織
理
論
自
従
っ
て
、
例
え
ば
統
括
(coordination)
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
あ
る
。
例
え
ば
プ
レ
ッ
ク
は
、
組
織
を
「
管
理
の
枠
組
」
も
っ
と
も
テ
イ
ラ
ー
の
対
象
と
す
る
仕
事
の
性
質
は
、
従
っ
て
マ
ー
チ
と
サ
イ
モ
ン
は
こ
れ
を
生
理
学
的
組
織
理
論
(physi,
458 
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
体
の
な
か
に
統
括
が
意
識
的
に
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
遂
行
さ
る
べ
き
活
動
の
す
べ
て
は
前
も
っ
て
定
め
ら
れ
一
た
び
こ
れ
ら
が
個
人
や
組
織
単
位
に
割
当
て
ら
れ
る
と
、
す
な
わ
ち
、
合
理
的
な
組
織
構
造
が
形
成
さ
れ
る
と
、
統
括
ほ
自
然
に
達
成
さ
れ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
人
々
の
間
に
目
的
は
自
動
的
に
分
担
さ
れ
る
と
仮
定
す
る
と
と
も
に
、
人
は
合
理
的
に
手
段
を
選
択
す
る
、
報
酬
を
極
大
化
し
よ
う
と
努
め
る
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
経
済
人
」
の
考
え
方
も
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
を
通
じ
て
、
組
織
を
道
具
と
し
て
、
従
っ
て
そ
の
構
成
員
を
も
道
具
的
存
在
と
し
て
取
扱
う
限
り
、
人
間
と
し
て
の
特
徴
に
多
く
の
関
心
を
払
う
必
要
は
な
く
、
ま
た
組
織
の
実
体
に
ま
で
分
析
を
進
め
る
ま
で
も
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
人
間
の
問
題
、
あ
る
い
は
組
織
行
動
の
問
題
が
意
識
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
人
間
関
係
論
に
お
い
て
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
人
間
関
係
論
と
は
、
一
九
二
七
年
か
ら
ウ
ェ
ス
ク
ン
・
ニ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
会
社
の
ホ
ー
ソ
ン
工
場
で
メ
ー
ヨ
ー
、
ス
バ
ー
ガ
ー
な
ど
の
ハ
ー
バ
ー
ド
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
実
験
を
契
機
と
し
、
そ
の
後
、
社
会
学
、
社
会
心
理
学
、
経
営
学
な
ど
が
協
力
し
て
益
々
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
産
業
に
お
け
る
人
間
関
係
研
究
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
マ
ル
こ
れ
ま
で
の
組
織
理
論
で
の
仕
事
の
組
織
（
人
間
関
係
論
で
い
う
公
式
組
織
）
で
は
、
人
間
は
む
し
ろ
道
具
と
し
て
、
あ
る
い
は
機
械
の
一
部
と
し
て
考
え
ら
れ
、
構
成
員
に
仕
事
を
与
え
、
適
当
な
報
酬
を
提
供
す
る
と
、
こ
と
を
理
論
上
前
提
し
て
い
る
、
と
人
間
関
係
論
は
批
判
を
加
え
る
。
こ
こ
で
は
w
h
a
t
p
e
o
p
l
e
 
s
h
o
u
l
d
 
d
0
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
人
間
関
係
論
で
は
w
h
a
t
p
e
o
p
l
e
 d
o
 d
o
、
す
な
わ
ち
、
人
が
現
実
に
な
す
こ
と
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
に
動
機
、
ィ
ッ
フ
ォ
ー
マ
ル
価
値
、
態
度
な
ど
を
注
入
す
る
。
と
く
に
公
式
組
織
と
は
別
に
、
自
然
に
形
成
さ
れ
る
非
公
式
組
織
が
存
在
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
集
団
内
の
人
間
行
動
が
強
く
影
響
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
非
公
式
組
織
の
現
象
は
、
古
典
理
論
で
ほ
予
期
さ
れ
な
い
結
果
が
現
実
の
組
織
に
は
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
て
お
り
、
（
飯
野
）
「
経
済
人
」
の
よ
う
に
合
理
的
に
行
動
す
る
一
六
レ
ス
リ
上59
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
（
飯
野
）
と
こ
ろ
が
公
式
組
織
の
要
求
は
、
通
常
個
人
を
し
て
依
存
的
、
従
属
的
た
ら
し
め
、
充
分
な
能
力
の
使
用
を
求
め
ぬ
ゆ
え
、
個
人
の
自
我
実
現
傾
向
と
本
来
的
に
調
和
せ
ず
、
そ
の
結
果
、
個
人
は
欲
求
不
満
、
失
敗
感
、
短
時
間
展
望
、
お
よ
び
対
立
を
経
験
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
さ
ら
に
経
営
内
の
独
裁
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
強
固
な
経
営
統
制
は
こ
れ
ら
を
強
化
す
る
。
そ
こ
で
個
人
は
、
自
我
を
守
る
た
め
に
、
欲
求
充
足
的
な
各
種
の
適
応
行
動
（
非
公
式
的
活
動
）
を
と
る
が
、
そ
れ
に
は
個
人
的
な
も
の
と
集
団
的
な
も
の
と
旧
自
我
意
識
の
欠
除
か
ら
、
自
我
の
意
識
と
自
我
の
統
制
へ
因
家
庭
や
社
会
で
の
低
い
地
位
か
ら
、
同
輩
と
比
べ
て
同
じ
か
、
そ
れ
以
上
で
あ
る
高
い
地
位
を
占
め
る
希
望
ヘ
缶 四
浅
い
一
時
的
関
心
か
ら
ョ
リ
深
い
持
続
的
関
心
へ
短
い
時
間
展
望
か
ら
ョ
リ
長
い
時
間
展
望
ヘ
国
少
数
の
行
動
能
力
か
ら
多
数
の
行
動
能
力
へ
は
他
人
へ
の
依
存
状
態
か
ら
相
対
的
独
立
状
態
へ
H
受
動
的
活
動
状
態
か
ら
能
動
的
活
動
状
態
へ
一
七
例
え
ば
非
公
式
組
織
の
生
成
と
機
能
を
め
ぐ
っ
て
、
組
織
に
お
け
る
人
間
行
動
の
興
味
あ
る
分
析
を
行
っ
て
い
る
も
の
に
ア
ー
ジ
リ
ス
の
著
作
が
あ
る
。
彼
の
場
合
、
分
析
の
出
発
点
は
個
人
と
公
式
組
織
の
対
立
、
個
人
目
的
と
（
公
式
）
組
織
目
的
と
の
対
立
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
所
論
を
極
く
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
公
式
組
織
は
、
そ
の
甚
本
原
理
と
し
て
、
作
業
の
専
門
化
、
命
令
の
系
列
、
指
揮
の
統
一
、
管
理
限
界
を
も
っ
て
、
経
営
目
的
に
対
し
て
合
理
的
、
論
理
的
に
構
成
さ
れ
る
。
組
織
構
成
員
は
か
か
る
公
式
計
画
に
従
っ
て
合
理
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
他
方
、
各
組
織
構
成
員
は
、
組
織
内
に
お
い
て
も
、
個
人
と
し
て
次
の
ご
と
き
自
我
の
実
現
を
欲
求
す
る
。
す
な
わ
ち
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発
点
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
て
現
実
の
組
織
行
動
が
あ
る
と
考
え
る
。
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
非
公
式
組
織
が
形
成
さ
れ
て
適
応
行
動
が
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
非
公
式
組
織
が
各
人
に
対
し
て
そ
の
ノ
ル
ム
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
に
至
る
。
こ
こ
で
非
公
式
組
織
は
、
個
人
の
欲
求
と
公
式
組
織
と
の
間
の
不
調
和
か
ら
生
ず
る
阻
害
を
減
少
さ
せ
る
作
用
を
も
ち
、
む
し
ろ
必
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ア
ー
ジ
リ
ス
は
、
個
人
の
欲
求
に
も
と
づ
く
行
動
を
個
人
的
行
動
、
公
式
組
織
の
要
求
に
も
と
づ
く
行
動
を
公
式
的
行
動
、
さ
ら
に
非
公
式
組
織
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
た
欲
求
充
足
的
な
行
動
を
非
公
式
的
行
動
と
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
行
動
が
総
合
さ
れ
以
上
の
ア
ー
ジ
リ
ス
の
分
析
は
、
人
間
行
動
の
、
と
く
に
非
公
式
組
織
を
め
ぐ
る
部
分
の
説
明
に
は
成
功
を
収
め
て
い
る
が
、
公
式
組
織
の
基
本
原
理
と
し
て
あ
げ
る
四
つ
の
原
理
を
所
与
と
し
て
提
出
し
て
何
ら
検
討
を
加
え
ず
、
そ
れ
を
も
っ
て
理
論
構
成
の
出
注
1
時
間
研
究
に
よ
る
課
業
の
設
定
は
、
作
業
を
能
率
的
に
組
織
化
す
る
一
般
原
則
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
手
続
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
時
間
研
究
の
発
明
は
、
例
え
ば
細
胞
に
つ
い
て
の
仮
説
で
あ
る
よ
り
は
、
顕
微
鏡
の
発
明
に
等
し
い
。
(
M
a
r
c
h
a
n
d
 S
i
m
o
n
.
 op. cit••p.20.) 
注
2
M
a
r
c
h
a
n
d
 S
i
m
o
n
.
 op. 
cit., 
p.13. 
な
お
、
テ
イ
ラ
ー
の
方
策
の
主
要
な
も
の
と
し
て
、
H
作
業
を
行
う
「
最
善
の
方
法
」
(one
best w
a
y
)
を
見
出
す
た
め
に
時
間
お
よ
び
方
法
研
究
を
使
用
す
る
。
口
作
業
が
最
善
の
方
法
と
良
好
な
ペ
ー
ス
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
作
業
者
に
誘
因
を
供
与
す
る
。
回
機
能
的
職
長
を
使
用
す
る
。
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
日
に
よ
っ
て
科
学
的
管
理
を
特
徴
づ
け
て
い
る
が
、
口
、
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
後
に
の
べ
る
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
お
よ
び
部
門
化
の
考
え
を
含
ん
で
い
る
。
(
M
a
r
c
h
a
n
d
 S
i
m
o
n
,
0
p
.
c
i
t
.＂
pp.19~20.) 
ま
た
テ
イ
ラ
ー
の
組
織
論
の
本
質
を
計
画
部
の
設
置
、
す
な
わ
ち
作
業
労
働
と
管
理
労
働
と
の
分
業
、
に
求
め
る
意
見
も
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
占
部
都
美
著
「
近
代
経
営
管
理
論
」
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
五
一
頁
以
下
）
（
飯
野
）
一
八
た
だ
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（
飯
野
）
一
九
注
3
マ
ー
チ
と
サ
イ
モ
ソ
は
administrative
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 t
h
e
o
r
y
と
呼
び
(
M
a
r
c
h
a
n
d
 S
i
m
o
n
,
 op. c
i
t
•
•
p
.
2
2
)
、
山
本
安
次
郎
教
授
は
「
管
理
学
的
組
織
論
」
と
し
て
お
ら
れ
る
（
彦
根
論
叢
第
三
十
七
号
「
経
営
学
的
組
織
概
念
の
発
展
」
）
注
4
B
r
e
c
h
•
E
.
F
.
L
.Ma
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
Its 
N
a
t
u
r
e
 a
n
d
 Significance. 
Sir 
Isaac P
i
t
m
a
n
 &
 
Sons•3rd 
Ed., 
1953. 
pp.55~58. 
植
野
郁
太
訳
「
経
営
管
理
」
、
三
和
書
房
、
七
六
l
八
0
頁
注
5
M
a
r
c
h
a
n
d
 S
i
m
o
n
,
 op. 
cit., 
p
p
.
2
5
~
2
6
.
 
注
6
A
r
g
y
r
i
s
,
C
.
 Personality a
n
d
 
Organization•Harper•S•N•Y••1957. 
注
7
拙
稿
「
組
織
と
人
間
行
動
」
（
関
西
大
学
商
学
論
集
第
三
巻
第
六
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
そ
の
要
約
を
主
要
内
容
と
す
る
も
の
に
Argyris,
"
U
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 H
u
m
a
n
 B
e
h
a
v
i
o
r
 
in 
Organizations: 
O
n
e
 Viewpoint." 
in 
M
.
 H
a
i
r
e
 
(ed.), 
M
o
d
e
r
n
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
T
h
e
o
r
y
,
 J
o
h
n
 W
i
l
e
y
 &
 S
o
n
s
•
1
9
5
9
.
が
あ
る
。
一九一―
-
0年
代
以
後
に
盛
ん
と
な
っ
て
き
た
人
間
関
係
論
の
非
常
に
大
き
い
貢
献
は
、
こ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
に
利
用
さ
れ
て
一
般
の
誤
解
を
招
い
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
し
、
他
方
組
織
理
論
か
ら
み
て
も
、
科
学
的
管
理
へ
の
反
動
と
し
て
そ
の
振
子
が
行
き
す
ぎ
、
人
間
の
動
機
や
態
度
の
非
合
理
的
な
側
面
を
や
や
も
す
れ
ば
極
端
に
強
調
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
分
析
の
方
法
が
異
る
と
い
う
点
も
あ
り
、
ま
た
重
点
が
い
ず
れ
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
他
の
部
面
を
あ
え
て
論
じ
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
未
開
拓
の
分
野
に
努
力
が
集
中
さ
れ
る
の
も
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
時
に
は
伝
統
的
な
組
織
論
に
認
め
ら
れ
る
正
し
い
点
を
無
視
し
、
公
式
組
織
そ
の
も
の
の
機
能
を
む
し
ろ
敵
視
す
る
か
の
ご
と
き
観
を
呈
す
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
サ
イ
モ
ン
が
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
…
…
組
織
に
お
け
る
人
間
行
動
は
、
完
全
に
は
合
理
的
で
な
い
と
し
て
も
、
少
く
と
も
意
志
的
に
は
合
理
的
で
あ
る
。
組
織
に
お
け
る
行
動
の
多
く
は
職
務
指
向
的
で
あ
る
。
…
…
従
っ
て
、
も
し
組
織
に
お
け
る
人
間
行
動
を
心
理
学
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
用
い
る
心
理
学
理
論
は
そ
の
な
か
に
合
理
的
行
動
を
容
れ
う
る
も
の
で
な
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
で
は
実
業
界
で
大
い
に
流
行
し
、
一
方
-462 
的
、
過
程
的
側
面
を
重
視
し
て
い
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
両
者
は
不
可
分
離
的
な
統
一
体
で
あ
り
、
相
互
依
存
的
な
関
係
従
っ
て
、
か
か
る
組
織
に
お
け
る
人
間
行
動
は
、
完
全
に
無
目
的
的
な
も
の
で
も
な
く
、
現
実
に
は
古
典
理
論
の
道
具
的
前
提
か
ら
離
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
大
抵
の
行
動
は
そ
れ
ほ
ど
非
合
理
的
（
組
織
目
的
か
ら
み
て
）
で
は
な
い
。
限
界
は
あ
る
が
、
人
間
に
可
能
な
目
標
を
達
成
し
、
計
画
を
成
し
と
げ
よ
う
と
い
う
気
持
を
も
っ
た
ー
ー
そ
の
意
味
で
合
理
的
な
行
動
を
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
の
合
理
性
に
は
限
界
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
限
度
は
静
態
的
で
は
な
く
、
組
織
環
境
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
人
間
行
動
を
組
織
目
的
か
ら
み
た
合
理
性
に
近
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
管
理
理
論
の
余
地
が
あ
る
の
は
、
人
間
行
動
が
意
志
的
に
合
理
的
で
は
あ
る
が
、
た
だ
限
定
的
に
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
」
。
後
に
の
べ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
経
営
管
理
の
課
題
が
あ
り
、
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
組
織
理
論
の
意
義
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
道
具
的
、
非
合
理
的
、
お
よ
び
合
理
的
な
人
間
行
動
を
総
合
す
る
と
と
も
に
、
組
織
目
的
に
即
し
た
合
理
性
の
見
地
か
ら
、
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
し
組
織
原
則
に
よ
る
合
理
的
な
単
純
化
、
部
門
化
な
ど
組
織
の
構
造
的
側
面
を
、
人
間
関
係
論
は
協
働
や
統
括
な
ど
組
織
の
動
態
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
は
、
人
間
関
係
論
の
発
展
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
公
式
組
織
お
よ
そ
人
間
の
能
力
と
い
う
も
の
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
能
力
の
限
界
を
は
る
か
に
越
え
る
よ
う
な
目
的
を
達
成
せ
ん
が
た
め
に
は
、
こ
れ
を
組
織
に
よ
っ
て
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
組
織
は
―
つ
の
道
具
で
あ
り
、
管
理
の
用
具
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
方
で
職
務
を
単
純
化
し
て
分
業
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
協
働
を
行
う
。
組
織
理
論
が
意
識
さ
れ
る
の
は
、
組
織
の
大
規
模
化
と
と
も
に
、
か
か
る
職
務
の
分
担
や
協
働
が
自
然
に
規
制
し
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
古
典
理
論
は
管
理
な
ま
た
完
全
に
感
情
的
な
も
の
で
も
な
い
。
「
真
の
組
織
を
中
心
と
し
て
経
営
組
織
理
論
を
形
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
（
飯
野
）
二
0
463 
る。 いる
。
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
四
（
飯
野
）
ハ
ー
ナ
ー
ド
は
組
織
を
論
ず
る
に
当
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
人
間
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
（
公
式
）
組
織
の
構
造
と
過
程
を
説
明
し
う
る
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
現
実
の
経
営
組
織
の
情
況
を
説
明
し
う
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
組
織
の
定
義
、
諸
概
念
の
再
検
討
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
3
 
か
か
る
試
み
を
行
っ
た
も
の
が
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
サ
イ
モ
ン
理
論
で
あ
る
こ
と
に
は
異
存
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
者
は
と
も
に
そ
の
理
論
が
公
式
組
織
の
理
論
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
ナ
ー
ド
は
そ
の
著
を
「
公
式
組
織
の
社
会
学
」
と
と
な
え
て
お
り
、
ま
た
サ
イ
モ
ン
は
彼
の
あ
る
著
作
の
冒
頭
に
「
本
書
は
公
式
組
織
の
理
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
6
 
る
」
と
し
、
「
現
今
の
大
抵
の
心
理
学
、
社
会
学
の
教
科
書
は
、
公
式
組
織
の
問
題
に
短
い
一
章
を
す
ら
さ
い
て
い
な
い
」
と
嘆
じ
て
注
1
S
i
m
o
n
,
H
.
A
.
 op. 
cit., 
pp. 
xxiii-̀
xxiv. 
注
2
i
b
i
d
.
注
3
代
表
作
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
B
a
r
n
a
r
d
,
C.I. 
T
h
e
 F
u
n
c
t
i
o
n
s
 o
f
 the 
Executive, 
1938, 
H
a
r
v
a
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press.
田
杉
競
監
訳
（
田
杉
、
矢
野
、
降
旗
、
飯
野
共
訳
）
「
経
営
者
の
役
割
」
、
昭
和
一
―
-
+
―
年
、
ダ
イ
ヤ
モ
ソ
ド
社
、
お
よ
び
S
i
m
o
n
,
H
.
A
.
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
B
e
h
a
v
i
o
r
,
 
1947, 
T
h
e
 M
a
c
m
i
l
l
a
n
 C
o
.
で
あ
る
。
注
4
前
掲
「
経
営
者
の
役
割
」
日
本
語
版
へ
の
序
文
六
頁
注
5
、
6
M
a
r
c
h
a
n
d
 S
i
m
o
n
,
 op. 
cit., 
p.1, 
p.2, 
respectively. 
ま
ず
人
間
理
解
の
必
要
性
を
強
調
す
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
両
一
方
で
人
間
（
個
人
）
は
、
単
一
の
、
独
特
な
、
孤
立
し
た
全
体
を
意
味
し
、
過
去
お
よ
び
現
在
の
物
的
、
生
物
的
、
社
会
的
要
因
で
あ
る
無
数
の
力
や
物
を
具
体
化
す
る
全
体
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
の
も
つ
一
般
的
特
性
は
、
⑥
活
動
な
い
し
行
動
、
そ
の
背
後
に
、
、
、
、
、
あ
る
⑮
心
理
的
要
因
、
加
う
る
に
＠
一
定
の
選
択
力
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
⑪
目
的
で
あ
る
。
人
間
は
当
然
、
限
ら
れ
て
は
い
る
が
一
464 
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
定
の
選
択
力
、
決
定
能
力
、
な
ら
び
に
自
由
意
志
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
然
ら
ざ
る
も
の
は
協
働
に
適
さ
ぬ
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
個
人
と
し
て
の
側
面
（
個
人
的
人
格
）
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
個
性
化
し
た
全
体
的
性
格
を
も
つ
個
人
が
、
山
そ
の
と
き
の
目
的
、
欲
求
、
衝
動
、
お
よ
び
②
自
分
に
直
接
に
は
関
係
し
な
い
が
役
に
立
つ
と
認
め
た
そ
の
他
の
理
由
に
も
と
づ
い
て
、
特
定
の
組
織
に
参
加
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
。
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
組
織
に
活
動
な
い
し
努
力
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
々
の
努
力
は
、
そ
れ
が
協
働
的
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
非
個
性
化
さ
れ
、
換
言
す
る
と
社
会
化
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
人
間
は
、
客
観
的
存
在
と
し
て
の
機
能
的
側
面
（
組
織
人
格
）
と
考
え
ら
れ
る
。
、
、
、
、
、
、
、
2
・
ハ
ー
ナ
ー
ド
は
人
間
の
こ
の
双
方
の
性
格
は
組
織
で
は
つ
ね
に
並
存
す
る
と
考
え
、
か
か
る
性
格
を
付
与
さ
れ
た
人
間
を
前
提
と
し
て
、
組
織
理
論
を
構
成
し
、
管
理
者
の
職
能
を
論
ず
る
。
彼
に
よ
れ
ば
組
織
と
は
「
二
人
以
上
の
人
々
の
意
識
的
に
統
括
さ
れ
た
活
動
や
諸
力
の
体
系
」
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
こ
で
（
公
式
）
組
織
を
構
成
す
る
も
の
は
、
単
な
る
複
数
の
人
々
人
々
の
活
動
の
体
系
で
あ
り
、
て
、
共
通
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
意
識
的
に
統
括
さ
れ
た
体
系
で
あ
る
。
従
っ
て
組
織
の
要
素
と
し
て
は
、
山
協
働
意
欲
、
②
目
的
、
③
伝
達
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
の
難
解
な
組
織
理
論
体
系
を
く
わ
し
く
紹
介
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
が
、
そ
の
う
ち
ご
く
簡
単
に
わ
れ
わ
れ
の
主
題
に
ふ
れ
る
と
、
（
第
一
の
性
格
）
伝
達
の
体
系
に
よ
っ
か
れ
は
そ
の
公
式
組
織
の
定
義
と
諸
概
念
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
の
べ
た
人
間
行
動
の
一
二
つ
の
命
題
を
よ
く
取
り
入
れ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
組
織
を
構
成
す
る
活
動
を
進
ん
で
提
供
し
よ
う
と
す
る
の
は
主
体
的
意
志
を
も
っ
た
個
人
で
あ
り
、
そ
の
協
働
意
欲
の
程
度
を
決
定
す
る
も
の
は
、
（
飯
野
）
で
な
く
、
つ
ね
に
、
組
織
に
参
加
し
て
得
ら
れ
る
利
益
と
蒙
る
465 
（飯野）
不
利
益
と
の
差
で
あ
る
純
利
益
に
対
す
る
各
個
人
の
判
断
で
あ
る
と
み
る
〔
こ
れ
ら
の
点
は
命
題
二
、
う
〕
。
従
っ
て
組
織
は
、
存
続
す
る
た
め
に
、
充
分
な
誘
因
（
社
会
的
、
心
理
的
な
も
の
を
含
む
）
を
生
産
し
て
各
人
に
分
配
す
る
か
、
あ
る
い
は
個
人
の
主
観
的
態
度
を
改
変
す
る
よ
う
つ
と
め
る
必
要
が
あ
る
（
第
十
一
章
、
「
誘
因
の
経
済
」
）
〔
こ
れ
ら
の
点
は
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
導
入
ー
命
題
二
に
含
ま
れ
よ
う
〕
。
さ
ら
に
、
統
括
を
可
能
に
す
る
伝
達
体
系
の
主
観
的
側
面
と
し
て
の
権
威
の
理
論
（
第
十
二
章
、
「
権
威
の
理
論
」
）
に
お
い
て
も
、
受
容
説
を
採
用
し
て
個
人
の
意
志
決
定
と
動
機
、
価
値
、
目
的
な
ど
を
認
め
る
と
と
も
に
、
他
方
「
無
関
心
圏
」
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
受
動
的
行
為
を
説
明
し
て
い
る
〔
命
題
一
〕
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
か
よ
う
に
主
観
的
、
全
体
的
な
個
人
と
そ
の
活
動
と
い
う
二
面
性
を
基
礎
に
し
て
組
織
理
論
を
構
成
し
た
バ
ー
ナ
ー
ド
は
、
そ
の
著
の
後
半
に
お
い
て
は
、
管
理
者
の
に
な
う
べ
き
組
織
活
動
の
維
持
と
い
う
基
本
的
職
能
を
導
き
出
す
、
す
な
わ
ち
、
日
伝
達
体
系
の
確
立
と
維
持
、
は
必
要
な
活
動
の
確
保
、
回
目
的
の
定
式
化
と
規
定
、
と
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
（
第
十
五
章
、
管
理
職
能
）
。
つ
ぎ
に
サ
イ
モ
ン
の
:
^
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
B
e
h
a
v
i
o
r
"
 ~
、
バ
ー
ナ
ー
ド
理
論
に
沿
っ
て
更
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
第
二
章
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
管
理
原
則
（
組
織
原
則
）
、
お
よ
び
三
に
合
致
す
る
で
あ
ろ
だ
け
で
は
相
互
に
矛
盾
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
管
理
理
論
へ
の
接
近
に
は
、
ま
ず
管
理
情
況
、
す
な
わ
ち
組
織
の
統
一
的
理
解
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
強
調
す
る
。
、、
バ
ー
ナ
ー
ド
が
個
人
の
活
動
の
体
系
を
組
織
と
み
た
の
に
対
し
、
、
、
、
、
サ
イ
モ
ソ
ほ
す
べ
て
の
行
動
が
行
わ
れ
る
前
に
意
志
決
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
個
人
が
組
織
で
行
う
意
志
決
定
を
も
っ
て
組
織
の
構
成
要
因
と
し
、
そ
の
意
志
決
定
へ
の
組
織
の
影
響
力
の
過
程
の
分
析
を
行
う
。
「
組
織
の
解
剖
学
と
は
意
志
決
定
機
能
の
配
分
と
分
布
で
あ
る
。
組
織
の
生
理
学
と
は
組
織
が
そ
の
構
成
員
の
そ
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
た
と
え
ば
専
門
化
、
指
揮
の
統
一
、
管
理
限
界
な
ど
が
、
そ
れ
466 
注
1
注
2
注
3
注
4
注
5
注
6
注
7
「
経
営
管
理
の
課
題
は
、
個
人
が
そ
の
意
志
決
定
に
お
い
て
、
組
織
目
的
か
ら
判
断
さ
れ
た
合
理
性
に
出
来
る
だ
け
近
づ
く
よ
う
、
組
織
環
境
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
非
合
理
的
な
側
面
を
含
め
て
、
組
織
目
的
の
見
地
か
ら
合
理
的
な
決
定
、
従
っ
て
行
動
を
な
さ
し
め
る
よ
う
組
織
の
も
つ
影
響
力
を
利
用
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
経
営
管
理
の
課
題
が
あ
り
、
そ
の
基
礎
と
し
て
の
組
織
理
論
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。
田
杉
競
監
訳
「
経
営
者
の
役
割
」
一
四
し
一
六
頁
前
掲
訳
書
十
八
l
十
九
頁
前
掲
訳
書
八
十
一
頁
前
掲
訳
書
九
十
一
頁
l
九
十
九
頁
S
i
m
o
n
,
 op. 
cit., 
p.220. 
松
田
武
彦
稿
「
サ
イ
モ
ソ
の
組
織
理
論
」
、
米
国
経
営
学
（
上
）
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
八
七
頁
よ
り
。
Simon`op.cit••p.241. 
具
体
的
に
い
え
ば
、
伝
達
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
性
格
、
作
業
分
割
の
や
り
方
、
標
準
作
業
手
続
の
設
定
な
ど
が
、
公
式
組
織
構
造
上
の
問
題
と
な
か
か
る
組
織
の
理
解
か
ら
、
よ
っ
て
統
一
的
に
包
含
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
5
 
れ
ぞ
れ
の
意
志
決
定
に
影
響
力
を
及
ぽ
す
＇
~
決
定
前
提
を
与
え
て1
過
程
で
あ
る
」
。
か
よ
う
な
組
織
に
お
け
る
意
志
決
定
と
影
響
力
の
理
論
の
分
析
に
当
り
、
サ
イ
モ
ン
は
分
析
単
位
を
更
に
精
細
な
決
定
前
提
な
る
概
念
に
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
組
織
理
論
に
お
け
る
合
理
性
と
非
合
理
性
の
統
一
を
可
能
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
決
定
前
提
を
価
値
的
前
提
と
事
実
的
前
提
と
し
、
前
者
は
山
組
織
の
目
的
、
②
個
人
的
価
値
、
③
集
団
価
値
、
④
能
率
の
基
準
な
ど
を
含
み
、
後
者
は
一
般
に
情
報
の
形
を
と
る
も
の
と
す
る
。
こ
こ
で
意
志
決
定
の
過
程
と
は
こ
れ
ら
の
諸
前
提
か
ら
結
論
を
下
す
過
程
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
価
値
的
前
提
②
に
お
け
る
個
人
の
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
の
側
面
、
③
に
お
け
る
集
団
関
係
の
側
面
な
ど
を
も
意
志
決
定
概
念
に
（
飯
野
）
ニ
四
467 
組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
（
飯
野
）
二
五
知
的
な
側
面
の
知
識
を
増
加
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
第
一
に
組
織
に
お
け
る
接
触
や
組
織
経
路
を
経
て
く
る
伝
達
は
、
特
定
問
題
に
我
々
の
注
意
を
向
け
さ
せ
る
心
理
的
し
げ
き
の
主
要
な
源
泉
で
あ
り
、
ま
た
決
定
の
基
礎
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
情
報
、
信
念
、
態
度
の
主
要
源
泉
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
作
業
が
分
割
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
範
囲
内
の
作
業
を
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
と
る
べ
き
行
為
や
考
慮
す
ぺ
き
結
果
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
反
復
的
な
決
定
過
程
の
多
く
は
、
組
織
の
計
画
、
手
続
、
規
則
な
ど
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
(Simon, 
H
.
A
.
'
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pp.35~36.) 
以
上
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
組
織
論
の
う
ち
主
要
な
も
の
を
、
と
く
に
組
織
に
お
け
る
人
間
行
動
を
中
心
と
し
て
概
観
し
た
。
大
ざ
っ
ぱ
に
云
え
ば
、
古
典
的
組
織
論
は
職
能
あ
る
い
は
権
限
、
責
任
、
人
間
関
係
論
的
な
組
織
論
は
役
割
、
サ
イ
モ
ン
な
ど
は
意
志
決
定
、
の
分
布
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
組
織
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
人
間
行
動
の
理
解
は
、
古
典
的
組
織
論
で
は
、
大
体
に
お
い
て
経
済
人
的
仮
定
の
も
と
に
比
較
的
道
具
的
存
在
と
し
て
の
人
間
、
人
間
関
係
論
で
は
社
会
人
的
仮
定
の
も
と
に
む
し
ろ
非
合
理
的
存
在
と
し
て
の
人
間
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
サ
イ
モ
ン
理
論
で
は
両
者
の
綜
合
と
し
て
の
、
非
合
理
性
を
含
ん
だ
合
理
的
人
間
と
し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
人
間
を
合
理
的
あ
る
い
は
非
合
理
的
と
は
せ
ず
に
、
部
分
的
に
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
組
織
の
理
論
は
未
だ
ご
く
新
し
い
領
域
で
あ
り
、
未
開
拓
の
部
分
が
多
す
ぎ
る
。
し
か
し
急
速
に
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
新
し
い
流
れ
が
あ
る
。
例
え
ば
心
理
学
者
、
社
会
学
者
に
よ
る
人
間
の
動
機
、
影
響
力
の
過
程
、
集
団
行
動
な
ど
の
研
究
、
数
学
者
や
技
術
者
に
よ
る
情
報
や
自
動
制
御
の
理
論
、
経
済
学
者
に
よ
る
意
志
決
定
の
理
論
な
ど
で
あ
り
、
行
動
の
モ
ー
テ
ィ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
側
面
、
む
す
び
お
よ
び
合
理
的
、
か
か
る
一
連
の
傾
向
は
、
人
間
組
織
理
論
に
468 
注
1
注
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組
織
理
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
将
来
の
組
織
理
論
の
方
向
は
、
恐
ら
く
、
権
限
や
責
任
が
そ
の
主
要
部
分
を
占
め
な
く
な
り
、
意
志
決
定
が
と
っ
て
代
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
常
に
変
化
す
る
環
境
に
お
い
て
、
問
題
を
解
決
せ
ん
と
す
る
人
々
の
意
志
決
定
の
体
系
と
し
て
の
組
織
、
す
な
と
く
に
産
業
界
に
お
け
る
電
子
計
算
機
の
発
達
、
自
動
制
御
に
も
と
づ
く
ォ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
導
入
の
傾
向
は
、
意
志
決
定
や
伝
達
の
体
系
と
し
て
の
組
織
概
念
の
有
効
性
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
経
営
の
社
会
心
理
学
的
側
面
の
分
析
の
重
要
性
も
、
増
加
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
減
少
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
組
織
研
究
ほ
益
々
人
間
(
p
e
o
p
l
e
)
に
か
か
わ
る
と
と
も
に
益
々
数
量
(
n
u
m
b
e
r
s
)
に
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
益
々
心
理
的
と
な
る
と
と
も
に
同
時
に
益
々
分
析
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
複
雑
な
性
格
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
問
題
解
決
を
試
み
る
人
間
集
団
に
応
用
さ
れ
る
科
学
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
傾
向
の
統
合
理
論
と
し
て
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
サ
イ
モ
ン
理
論
を
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
M
a
r
c
h
 a
n
d
 S
i
m
o
n
,
 Organizations. ~
、
最
近
の
発
達
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
r
a
v
i
t
t
,
 H.J. M
・
n
a
g
e
r
i
a
l
 Psychology, T
h
e
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 of C
h
i
c
a
g
o
 Press, 
1958, 
pp.301~302. 
わ
ち
、
組
織
の
動
態
的
側
面
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
（
飯
野
）
ヽ
~ー
と
っ
て
有
望
な
用
具
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
二
六
